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INTERAKSI  PASIEN, KELUARGA DAN PETUGAS KESEHATAN DALAM PERAWATAN 





 Meningkatnya jumlah klien dengan penyakit yang belum dapat disembuhkan baik pada 
dewasa dan anak seperti penyakit kanker, penyakit degeneratif, penyakit paru obstruktif kronis, 
cystic fibrosis, stroke, Parkinson, gagal jantung/heart failure, penyakit genetika dan penyakit 
infeksi seperti HIV/AIDS memerlukan perawatan dan pelayanan kesehatan paliatif. Ketika 
seorang klien divonis menderita suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, seketika itu pula 
kematian sudah berada di pelupuk mata. Literature review ini membahas hasil-hasil penelitian 
yang telah dipublikasikan mengenai perawatan akhir-hidup (end of life care) dan proses 
kematian (dying) dari pasien yang menderita sakit terminal dalam berbagai kondisi baik dari 
segi kesehatan fisik, psikologis, sosial ekonomi dan spiritual. Dibahas pula mengenai peran dari 
berbagai stakeholder yang terlibat dalam layanan perawatan akhir-hidup, termasuk pasien yang 
bersangkutan, keluarga dekat pasien dan pengambil keputusan, serta petugas kesehatan 
(dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya). Tujuan penulisan literatur review ini untuk 
memberikan tambahan wawasan mengenai perawatan pasien  terminal yang akan menghadapi 
akhir hidup, harapan keluarga terhadap pelayanan kesehatan dan bagaimana perspektif 
petugas kesehatan terhadap masalah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam, dan pengamatan. 
Informan terdiri dari pasien, keluarga, dan petugas kesehatan. Setting dari perawatan akhir 
hidup yaitu di lingkungan panti perawatan dan rumah sakit terhadap komunitas pasien lansia 
dalam lingkup perawatan paliatif. Terdapat 3 tema yang didapatkan yaitu pasien yang akan 
menghadapi akhir hidup, keluarga pasien dengan penyakit terminal dan petugas kesehatan 
dalam memberikan perawatan pada pasien dengan penyakit terminal. Perlu kiranya untuk 
meningkatkan kualitas perawatan paliatif khususnya pada proses kematian dan akhir kehidupan 
di berbagai setting/tempat perawatan.  
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ABSTRACT 
The increasing of clients with diseases that can not be cured in both adults and children 
such as cancer, degenerative diseases, chronic obstructive pulmonary disease, cystic fibrosis, 
stroke, Parkinson's, heart failure / heart failure, genetic diseases and infectious diseases such as 
HIV / AIDS need care and the palliative health services. This review paper discussed published 
findings from studies on the role and interaction among patients, their families and health 
workers in End-of-Life (EOL) care and dying of terminally ill patients with various physical health 
conditions, mental, environment and background. This paper discussed the roles of various 
stakeholders involved in end-of-life care, including the patients, close relatives and decision 
makers, and health workers including physicians, nurses, and other health related workers. The 
purpose of this literature review to provide additional insight into the treatment of terminal 
patients who face end of life, the family hopes to health care and how health perspective on the 
issue. The method used is descriptive qualitative. Data collection by conducting in-depth 
interviews, and observations. Informants consisted of patients, families, and health workers. 
Setting of the end of life care in a nursing home environment and community hospitals for 
elderly patients in the palliative care setting. There are three themes that will be found that 
patients facing end of life, families of patients with terminal illness and health workers in 
providing care to patients with terminal illness. It is important to improve the quality of the 
palliative care, especially in the process of death and the end of life in various settings of care. 
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